



entre el medi ambient 
i el marketing 
La creixe nt :-.cnsihilitat mediambi enta l dc la genL ha portal a 
l'aparici<'> deb producte:-. anonwnat:. ccol<'>gic:-.. Els prest:ttgcs ci<.: ls 
'>U JX'nnercat:. .,(> n plens d 'esprais que no m:tlmcnen ht capa d'ozó 
i dc detergent.'> biodegradables. i llns i to l el:-. J'abrica nt:. cLILI-
tomúhils s':tl':tnyen :1 d i r que el seu ,·ehidc és gai rebé rccidahlc 
del tot. 
Les enqueste:-. rea litzades en algun:. països rc~\ ·elen que hi ha so-
c iet:tt s mo lt scn:-.ibi li tzades. All:'t on la consciència ecològica és 
m(·:. :ill:l . també ho (• . , la demancb dc producte:-. ecològics r c r pan 
del pCthlic. l ) iuen lc-., enqueste:-. c¡ue :ds països nò rdics més d'un 
cinquanta per cent dels consumidors t(· en compte si un produc-
te é~ o no ecològic. 
Lln prod ucle ecol<'>gic no és només aquell que mc ny., conta 111 i na: 
h:1 dc tcni r alt re:-. c tranerí:-.t iques. I 1:! dc permetre esta lviar re-
cursos i energia des dt:lmoment de l'cxtr:tcc ió i elaboració ci<.: Ics 
matèries primcrc~. dur:llll el procés cic f':thrictció i fins a la seva 
el iminació lln:d, j:1 ~ia mitjancant el rccicbtgc o amb un al tre 
mètode. J>ertant, decidir si un producte: és o no ecològic ha cic ser 
rru it d 'un procés i d 'una an:ilisi molt acurats. 
La creixent dema nc.la dc productes ccol<'>gics rer part dels consu-
m idors i lïmpuJ..; c.lt:lmercat per respondre-hi han creat sovint 
u na situació on pot pn:·,·aler clmarkcting per sobre d ' uns criteris 
realment ecològics del producte. Aquesta cont radicció es fa rale-
·"a en b distii ncia q ue cnc:tra existeix entre l 'e tiqueta verda i e l 
producte ecològic. La concessió d'una etiqueta \ 'Creia no es cor-
re:.pon enca r:1 amb un producte ecol<'>gic, i \'iccvcrsa , no tol pro-
ducte ccolúgic porta un et iquctatge \ 'e rel. 
La int rod ucciú de criteris mediambientals en la prod ucció i e l 
consum impl ica una reestructuració de Lot l 'apa rell product iu. La 
priml'ra complicació que comporta aquest fet és q ue un produc-
te r.:col<'>gi c pot ser. a curt termini , més ca r que un altre cie no 
ecològic. i>en\ :1 llarg tr.:rm ini , si s'aconsegueix aquesta Lransfor-
maciú dc ro ns cie l'empres~! . els beneficis serien evidents per a 
to thom. 
J>eraixò . aquesta és un:1 tasGI que impl ica la indústria, l'Adm inis-
tració i cb consumidors. La interacciú entre tots aquests grups ha 
de donar lloc ;t una legislació q ue ajudi les empreses a incorpo-
rar estr:tlègies ecològiques en la rabricació el els seus productes i . 
per :dt ra ha nd a, enfo rteix i el protagonisme de les organitzacions 
ci ut ada ne s ded ica des a fomentar la d irusió del producte ecològic. 
Aque:.t seria e l punt dc part ida perquè el producte ecològic arri bi 
a ser la norma i no l'excepció e 
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